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FRANSA’NIN UTANÇ 
VERİCİ TUTUMU
#  Belli ki, Ermeni teröristler kendilerine en sıcak ilginin 
gösterildiği ve en iyi korumanın sağlandığı yer olarak 
Fransa’da eylemlerini yoğunlaştırmışlardır.
•  Fransız yetkilileri kendi topraklarında üstlenen terör 
örgütlerine de, adeta, her kolaylığı sağlamaktadırlar.
•  Ermeni terörü karşısında Fransız makamlarının tutumu ve 
kayıtsızlığı, Fransız Radyo Televizyonu ile Fransız basının 
yaklaşımları insanlık adına utanç vericidir.
•  Bu tutum değişmezse, Türkiye Cumhuriyeti Fransa ile 
ilişkilerini artık yeniden gözden geçirmelidir.
•  Fransa’nın utanç verici tutumu da, bütün olanaklar 
kullanılarak, Dünya kamuoyuna duyurulmalıdır.
P ARÎS’deki Türk Çalışma A- teşesi Reşat Moralı’nın ve Din Görevlisi Tecelli A n ’nm öldü­
rülmeleriyle, beşbuçuk yıl içinde, 
Fransa'da öldürülen Türk Devlet 
görevlilerinin sayısı beşe yükseldi.
24 Ekim 1975 tarihinde Paris 
Büyükelçimiz İsmail Erez ile ma­
kam şoförü Talip Yener Büyük­
elçiliğe dönerlerken Ermeni terö­
ristlerce şehit edildiler. Olaym 
sorumluluğunu “ Gizli Ermeni Or­
dusu” üstlendi.
Paris Büyükelçiliği Turizm Mü­
şaviri Yılmaz Çolpan da 12 Aralık 
1979 günü “ Ermeni İntihar Ko- 
mandolan”nca şehit edildi.
4 mart 1981 tarihinde ise 
Çalışma Ateşesi Reşat Morali ile 
Din Görevlisi Tecelli Arı Paris’te 
Ermenilerce şehit edilen Türk Dev­
let görevlileri araşma katıldılar...
ölümle sonuçlanan bu üç olaym 
yanısıra, Fransa’da Ermenilerin 
Türkiye’ye ve Türk Devlet görev­
lilerine karşı yaptıkları saldırılar 
şunlar:
★  4 Nisan 1973 tarihinde Paris 
Başkonsolosluğu ile Türk Hava 
Yolları Bürosuna gaz bombası ile 
saldırıldı.
★  4 Mayıs 1977 tarihinde Pa­
ris’teki Türk Turizm Bürosu bom­
balandı.
★  8 Temmuz 1979 günü Paris’­
teki Turizm ve Çalışma Ataşe­
likleriyle Türk Hava Yollan Bü­
rosuna bomba atıldı.
★  18 Kasım 1979 tarihinde ı 
Türk Hava Yollan Paris Bürosu I
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yeniden bombalandı.
★  19 Nisan 1980 tarihinde 
Marsilya Başkonsolosluğumuzun 
bahçesine roketli bomba bırakıldı.
★  5 Temmuz 1980 günü Lyon’­
daki T.C. Başkonsolosluk Ajanlı­
ğına yapılan saldırıda dört kişi 
yaralandı.
★  26 Eylül 1980 tarihinde Paris 
Büyükelçiliği Basın Müşaviri Sel­
çuk Bakkalbaşı, kendisine yapılan 
şeddin sonucu, ağır yaralandı.
★  9 Kasım 1980 günü ise, 
Strasburg Başkonsolosluğumuza 
konulan bomba patladı ve bina bü­
yük hasara uğradı.
★  13 Ocak 1981 günü Paris 
Büyükelçiliği Maliye Müşaviri Ah­
met Erbeyli’nin arabasına bomba 
konuldu ve araba hasara uğradı.
Bunlar, Fransa’da Türkiye’ye 
ve Türk Devlet görevlilerine karşı 
Ermenilerce sürdürülen saldınlarm 
son yıllarda giderek yoğunlaştığım 
gösteriyor.
SANKİ CANİLERİ 
KORUMAKLA YÜKÜMLÜ
Ermeni terör örgütleri, bu 
cinayetleri işleyenlerin ve saldırılan 
düzenleyenlerin kendileri olduklan- 
m öğünerek ilân ediyorlar..
Başka ülkelerde de Türk dip­
lomatlarına, Devlet görevlilerine 
karşı bu tür cinayetler işleniyor 
ama, belli ki, Ermeni teröristler 
kendilerine en sıcak ilginin gös- 
, terildiği ve en iyi korumanın 
 sağlandığı yer olarak Fransa’da
Moralı'nın cesedi olay yerinde...
eylemlerini yoğunlaştırmışlardır.
Bunda da haksız sayılmazlar...
Çünkü Fransız yetkilileri, bu 
cinayetleri işleyenleri ve saldırıda 
bulunanları yakalamak için her­
hangi bir ciddî çaba göstermedikleri 
en küçük bir ipucu elde edeme­
dikleri (daha doğrusu etmedikleri) 
gibi, kendi topraklarında üslenen 
Türkiye’ye ve Türklere yönelik 
terör örgütlerine de, “ çalışma” la- 
rım “ özgürce” sürdürebilmeleri için 
adetâ her kolaylığı sağlamaktadır­
lar.
Sanki Fransız Devleti, kendi 
ülkesinde bulunan Türk Devlet 
görevlilerini kprumakla değil de, 
onları öldürmek isteyenleri koru­
makla kendini yükümlü saymak­
tadır.
Bu kadarla da kalmıyor Fransız 
makamları ve politikacıları...
Kan davası güden bazı Ermeni 
kuruluşlarının, Fransa’yı, Türkler 
ve Türkiye aleyhine anıtlarla donat­
malarına izin veriyorlar. Bu anıt­
ların açıhş törenlerinde, Fransız 
Devleti en yüksek düzeyde temsil 
ediliyor.
TÖRENLERLE DİKİLEN 
ANITLAR
Bundan sekiz yıl önce, 21 Şubat 
1973’de Marsilya’da T.C. Başkon­
solosluk binasına 100 metre uzak­
lıkta bulunan Ermeni Kilisesinin 
bahçesine “ 1915 yılında soykırımda 
katledilen birbuçuk milyon Erme- 
ni’nin hatırasına” ibaresini taşıyan 
bir amt dikildi. Bu anıtın açılış 
törenine Fransa’nın Gençlik ve 
Spor İşleriyle Görevli Devlet Ba­
kam ve bazı milletvekilleri katıldı. 
Bu tutum nedeniyle, Türkiye’nin o 
tarihteki Paris Büyükelçisi Haşan 
Esat Işık, Fransız Hükümetini 
protesto ederek, Paris’ten ayrıldı, 
Ankara’ya geldi. Bir süre, Paris’ -
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teki TC Büyükelçilik makamı boş 
kaldı. Fransız makamları umursa­
mazlıklarını yine sürdürdüler.
Bu arada, işlenen cinayetlerin 
ve yapılan saldırıların failleri bulun­
madı.
Fransız Radyo Televizyonu ve 
Fransız basım, Ermeni teröristlerin 
saldırılarını ve cinayetlerini kına- 
yacakları yerde, Ermenileri savun­
mağa ve Ermeni terörünü “ haklı” 
göstermeğe çalıştılar...
Geçen yıl, Türkiye ve Türkler 
aleyhine yeni bir Ermeni amtı 
dikildi Marsilya’da... Marsilya Be­
lediyesinin kararı ile geçen aralık 
ayında Marsilya’da bir sokağa “ 24 
Nisan 1915 Ermeni Soykırımı Cad­
desi” adı verildi. Ayrıca, caddenin 
başına aynı ibareyi taşıyan insan 
boyunda ve anıt biçiminde bir taş 
sütun da törenle dikildi.
FRANSIZ DEVLET BAŞKANININ 
DENSİZLİĞİ
Milliyet yazarı Mehmet Ali 
Birand’ın yazdığına göre, Fransa’yı 
geçen ay resmen ziyaret eden Türk 
Dışişleri Bakanına şunları söyle­
yebiliyordu Fransız Devlet Başkanı 
Valery Giscard d’Estaing:
— “ Fransa Ermenilerin tarihsel 
olgusuna karşı gelemez”
Birand’ın aktardığına göre, 
Fransız Devlet Başkanı, terör hare­
ketlerine doğal olarak karşıydı, ama 
“ Ermenilerin tarihsel haklarını ara­
ma ve hesap sorma niteliğini 
taşıyan yaklaşımlarına Fransa’nın 
karşı çıkmayacağını” söyleyebili­
yordu.
Ve bu Devlet, yani Fransa, 
Türkiye’nin “ dostu’ ydu ve NATO 
içinde de “ müttefiki” ydi...
FAŞİSTLERE HOŞGÖRÜ
Fransız makamlarının, Fransız 
güvenlik kuvvetleri içinde hukuk 
dışı bazı davranışlara nasıl göz 
yumdukları ve ancak iç politika 
hesaplarıyla, yumulan gözlerini a- 
ralamağa razı oldukları 1980 in 
ekim ayında Paris’teki bir Sina- 
gog’un -içinde 600 kişi ibadet 
ederken- bombalanması sonucu so­
kaktan geçen üç kişinin ölmesi ve 
oniki kişinin de yaralanması ola­
yında anlaşılmıştır.
Olay üzerine Fransız Başbakanı 
Raymond Barre hemen Paris’e dön­
müş, Devlet Başkanı d ’Estaing de 
olaydan “ nefret” duyduğunu açık­
lamıştır.
Bu olay ile Fransa’da şu gerçek 
ortaya çıkmıştır:
Meğer Fransa’da ilgili makam­
larca varlığı bilinen bir faşist 
demek varmış. Bu faşist dernekte 
bazı Fransız polislerinin de resmen 
üye oldukları bilmiyormuş.
Fransız makamları bu gerçeği
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ancak, faşistlerin Fransa’da Muse- 
vilere saldırmaları ve Fransız iç 
politikasında belli bir ağırlığı olan 
Musevilerin tepki göstermeleri üze­
rine açıkladılar ve faşist derneğe 
üye olan polisler hakkmda işlem 
yapmağa ancak ondan sonra razı 
oldular.
Buna karşılık, yine Fransız iç 
politikasında küçük de olsa bir 
ağırlığı bulunan Ermeni asıllı Fran- 
sızları hoş tutmak amacıyla, aynı 
Fransız makamları, Türkiye’ye ve 
Türklere karşı işlenen cinayetler ve 
yapılan saldırılar konusunda umur­
samazlıklarını sürdürüyorlar...
BİR DEVLETİN 
ÇİRKİNLEŞMESİ
Fransız kültür ve uygarlığı 
geçmişde insan haklarının ve in­
sanca değerlerin gelişmesine ve 
güçlenmesine katkılarda bulunmuş­
tur.
Ancak öyle anlaşüıyor ki, bir 
takım çirkin iç politika hesapları, 
Fransızları, kendi kültür ve uygar­
lık değerlerinden bile uzaklaştırı­
yor...
Her ülkede “ çirkin politikacı” - 
lar çıkabilir. Ama bir Devletin, o 
çirkin politikacılar ardında sürük­
lenerek kendi kendini de böyleşine 
çirkinleştirmesi, az görülen bir 
durumdur.
Amerikan iç politikasında Er­
meni asıllıların, Fransa’dakinden 
daha büyük ağırlığı bulunduğu 
halde, Amerikan makamları 1973 
yılında Başkonsolos Mehmet Bay- 
dar ile Konsolos Bahadır Demir’i 
öldüren Ermeni tedhişçiyi hemen 
yakalayarak adaletin gereğini yeri­
ne getirmişlerdir.
Yazının baskıya verilişinden 
sonra Dışişleri Bakanlığınca ya­
pılan bir açıklamada, Fransa 
Devlet Başkanının Dışişleri Ba­
kanı Türkmen'le yaptığı görüş­
mede, Birand’ın aktardığı sözleri 
söylemediği belirtilmiştir.
Yetkili Fransız makamları
Yine 1979 yılında La Haye 
Büyükelçisi özdemir Benler’in oğlu 
Ahmet Benler’i öldürdükten sonra 
Amerika Birleşik Devletlerine ka­
çan tedhişçi de, Hollanda ve 
Amerika Birleşik Devletleri arasın­
da gerçekleştirilen işbirliği sonucu 
Hollanda adlî makamlarına teslim 
edilmiştir.
İLİŞKİLER GÖZDEN 
GEÇİRİLMELİ
Ermeni terörü karşısında Fran­
sız makamlarının tutumu ve kayıt­
sızlığı, Fransız Radyo Televizyonu 
ile Fransız basınının yaklaşımları 
insanlık adına utanç vericidir.
Belli ki, Fransa’da Türk Devlet 
görevlilerinin yaşama hakkına say­
gı gösterilmemektedir; Fransız ma­
kamları bu konuda kendilerini yü­
kümlü saymamaktadırlar...
Hiç değilse, Türkiye'deki Erme­
ni topluluğunun, bu tür cinayetler 
ve saldırılar karşısında gösterdiği 
insanca ve uygarca tepkilerden 
biraz ders almalıdır Fransız ma­
kamları ve politikacıları...
Fransız makamlarının Türkiye’­
ye ve Türk Devlet görevlilerine 
üstüste saldırılar, cinayetler düzen­
leyen Ermeni tedhiş örgytlerine 
karşı, teşvik ölçüsüne varan hoş­
görüsü, suçluları yakalamaması, ve 
bunca cinayet ve saldırıdan sonra 
bile, Fransa’daki Türk Devlet gö­
revlileri için yeterli güvenlik ön­
lemlerini almaması karşısında 
Türkiye Cumhuriyeti Fransa ile 
ilişkilerini artık yeniden gözden 
geçirmelidir.
Fransa'nın utanç verici tutumu 
da, bütün olanaklar kullanılarak, 
Dünya kamuoyuna duyurulmalıdır •
eğer gecikmeksizin böyle bir ya­
lanlama yapmazlarsa, Birand'ın 
yazısında Fransa Devlet Başka- 
nına atfen belirtilen sözleri susuş­
larıyla üstlenmiş ve Türk Dışiş­
leri Bakanını da çok güç durumda 
bırakmış oluyorlar.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞININ
YALANLAMASI
